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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se basa en la propuesta de estrategias de
marketing y percepción de los exportadores de calzado industrial en las pymes de
san juan de Lurigancho 2016, este trabajo se realizó mediante los lineamientos
metodológicos de un proyecto factible, con un diseño de campo, ya que  se propone
una solución viable para el problema actual  en las pymes de san juan de
Lurigancho. Para el desarrollo de esta investigación   se estudió  primero en el
diagnóstico de la situación actual en las que se encuentran las pymes, lo cual se
determinó trabajar con una población de 16 personas;  a los cuales  se les aplico el
instrumento de recolección de datos, basado en un cuestionario  con escala
nominal, con la finalidad de darle cumplimiento   a los objetivos específicos. Como
técnicas e instrumentos de recolección de información se aplicó la encuesta
apoyada en un cuestionario de    43 preguntas.
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ABSTRACT
The present research work is based on the proposal of marketing strategies and
perception of the exporters of industrial footwear in the SMEs of san Juan de
Lurigancho 2016, this work was carried out through the methodological guidelines
of a feasible project, with a field design, Since a viable solution is proposed for the
current problem in SMEs in San Juan de Lurigancho. For the development of this
research was first studied in the diagnosis of the current situation in which the SMEs
are, which was determined to work with a population of 16 people; To which the
instrument of data collection, based on a questionnaire with nominal scale, was
applied with the purpose of fulfilling the specific objectives. As information collection
techniques and instruments, the survey was applied, supported by a 43-question
questionnaire.
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